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洋。只 有 在 梦 的 空 中 王 国，德 国 人 才 拥 有 公 认 的 统 治
权”。［4］1810 年，洪堡临危受命，秉持自由主义原则组建柏
林大学。学校遵循“国家主义”和“民族主义”之宏旨，









































安卓斯 ( Andrews) 因所持立场与校董事会不符而被迫辞











———美国大学教授委员会 ( AAUP) ，并于同年起草通过了
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